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｢TYle ef6cct of the adverdsing price displayfomat on consumer
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第48巻第10号(2017･2)適時英所員･関根孝所員(350部)
｢家電品のサービス･マーケテイングに関する考察-パナソ
ニックとヤマダ電横のアフターサービスを中心に-｣
第48巻第11号(2017･3)　　　　　勝部伸夫所員(350部)
｢<書評>高岡義幸著r持続的成長のためのコーポレート･ガ
バナンスー株式会社設計思想からの考察-j広島経済大学出版
会　2015年｣
第48巻第12号(2017･3)
｢中国百貨店おける連営利の研究｣
朱克字準所員(350部)
(2)専修ビジネスレビュー発行
第12号(白桃書房, 2017･3) (500部)
(3)商学研究所叢書
叢書第16巻(白桃書房, 2017･3) (loo部)
4　その他
所員数は,合計82名(内,準所員3名)
